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   In this article, a collaboration of lecture courses that focused on difference of type 
of courses is introduced. According to the result of student evaluation at the end of 
semester, scores of seminar course were high on autonomous learning, better 
understanding and higher satisfaction level. 
 
